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Recommended Citation
Violaceae, Viola striata, Aiton. USA, Illinois, Clark, Floodplain forest, 1 mile S of Cleone, Ill. NE1/4
Sec 12 T11N R14W, 1994-09-09, Ebinger, John E., 26420, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium,
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